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Introdução. Muitos alunos adentram o ensino médio com um temor das disciplinas 
exatas e, por muitas vezes, pelo fato de terem tido baixo rendimento no ensino 
fundamental. Como a matemática tem um forte caráter cumulativo, as dificuldades 
em alguns conteúdos vão aumentando ao ponto da aprendizagem ser prejudicada. 
Um desses conteúdos é Equação do 2º grau, mais precisamente a fórmula de 
Bhaskara lecionada no 9º ano do Ensino Fundamental. Partindo da afirmação de 
Papert (1994, p.43) onde “uma das maiores contribuições do computador é a 
oportunidade para as crianças experimentarem a excitação de se empenharem em 
perseguir os conhecimentos que realmente desejam obter” e embasado pela 
experiência de ser aluno, o Bhaskareta é criado contendo exercícios em ordem 
crescente de dificuldade para a prática do uso da fórmula de Bhaskara. 
 
Materiais e Métodos.  A pesquisa, segundo os objetivos, foi exploratória no intuito 
de proporcionar um maior contato com a dificuldade de aprendizagem em 
matemática. Site como o da Infoescola, por exemplo, foi também consultado 
servindo de base para a criação. O Bhaskareta contém exercícios para a prática da 
fórmula em nível crescente de dificuldade e está sendo elaborado com os conteúdos 
ensinados na disciplina Desenvolvimento Web do curso técnico.  
 
Resultados esperados. O projeto almeja que o site seja acessado por diversos 
estudantes e que estes saiam satisfeitos ao final da experiência, ou seja, que 
aprendam a manipular a fórmula de Bhaskara. Tal intuito além de beneficiar o 
estudante, também contribui para  a tão famosa fórmula deixar de ser um dos vilões 
no processo de ensino-aprendizagem da matemática.  
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